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ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œKemampuan Siswa Kelas VII SMP Negeri 3 Mutiara Kabupaten Pidie Menulis Cerpen Berdasarkan
Gambarâ€•. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui kemampuan siswa kelas VII SMP Negeri 3 Mutiara Kabupaten Pidie
menulis cerpen berdasarkan gambar, dan (2) untuk mengetahui kemampuan siswa kelas VII SMP Negeri 3 Mutiara Kabupaten
Pidie dalam penggunaan alur, penggambaran tokoh dan penokohan, pendeskripsian latar, penggunaan gaya bahasa, dan kesesuaian
tema dengan isi cerpen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Populasi dalam penelitian
ini adalah semua siswa kelas VII SMP Negeri 3 Mutiara. Jumlah populasi tersebut adalah 114 orang siswa. Mengingat jumlah
populasi yang relatif banyak maka penulis menggunakan sistem sampel. Tehnik pengumpulan data pada penelitian ini
menggunakan instrumen tes dan instrumen non tes. Tehnik analisis data pada penelitian ini berupa data yang dikumpulkan diolah
dengan mentabulasi kedalam daftar frekuensi. Hasil penelitian ini diperoleh dari hasil tes masing-masing aspek yaitu hasil tes
berdasarkan aspek penggunaan alur dengan nilai rata-rata 61,87. Hasil tes berdasarkan aspek penggambaran tokoh atau penokohan
dengan nilai rata-rata
65.62.	Hasil tes berdasarkan aspek pendeskripsian latar dengan nilai rata-rata
60.62.	Hasil tes berdasarkan aspek penggunaan sudut pandang dengan nilai rata-rata 59,37. Hasil tes berdasarkan aspek penggunaan
gaya bahasa dengan nilai rata-rata 69,25, dan hasil tes berdasarkan aspek kesesuaian tema dengan isi cerpen dengan nilai rata-rata
65,12. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kemampuan siswa menulis cerpen berdasarkan gambar masih kurang. Hal ini
berarti bahwa pengajaran menulis cerpen berdasarkan gambar pada SMP Negeri 3 Mutiara belum memperoleh hasil yang
memuaskan. Dengan demikian pengajaran pada SMP tersebut masih terdapat Kendal-kendala atau hambatan-hambatan sehingga
hasilnya belum memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan.
